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работ целесообразно не только в случае чрезвычайных ситуаций, но, очевидно, можно ис-
пользовать при заочном обучении, а также при работе со студентами, длительно не посе-
щающими учебные занятия по уважительным причинам. 
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Эпидемия COVID-19 и связанные с ней необходимые мероприятия, направленные на 
сохранение здоровья преподавателей и студентов, оказывают влияние на организацию 
учебного процесса в высших учебных заведениях. На сегодняшний день дистанционная 
форма образования является наиболее востребованной, и может быть использована для ор-
ганизации эффективного обучения в условиях пандемии. Жесткий переход на дистанцион-
ное обучение, обусловленный санитарными нормами последнего года, требует решение не-
скольких проблем: 
1) готовность профессорско-преподавательского и вспомогательного персонала уни-
верситетов к использованию в своей работе on-line сервисов и образовательных платформ; 
2) пропускная способность Интернет-сетей университетов (ее ограничение); 
3) наличие соответствующих технических средств; 
4) количество технического персонала, который мог бы оказать поддержку препода-
вателям; 
5) разработка соответствующей модели образовательного процесса, предусматри-
вающей использование дистанционных средств обучения и разработка соответствующей до-
кументации; 
6) формирование электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) и выработ-
ка единого подхода к их наполнению; 
7) выбор соответствующей образовательной платформы, удобной в использовании 
при организации текущей аттестации, как для преподавателей, так и для студентов [1]. 
Одним из условий присоединения Беларуси к Болонской системе образования явля-
лись разработка и использование новых образовательных элементов дистанционного обуче-
ния. Следует отметить, что в свое время кафедра химии Белорусского аграрного техническо-
го университета в соответствии с указанными требованиями разработала ЭУМК по дисцип-
линам «Химия» и «Физико-химические и токсические свойства веществ» [2,3], которые вхо-
дят в план подготовки специалистов по направлению образования 74 06 Агроинженерия. 
Помимо этого для активизации самостоятельной работы студентов и проведения промежу-
точного контроля были разработаны материалы для обучающей среды Moodle. Все указан-
ные компоненты образовательной технологии хорошо работают как дополнительный источ-
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ник знаний и навыков студентов в условиях проведения аудиторных занятий. Однако при 
вынужденном переходе только на дистанционный вид обучения возникает ряд трудностей, 
которые неизбежно приведут к снижению качества подготовки специалистов. Для естест-
венно научных дисциплин, в частности, химии одной из самых сложных проблем является 
проведение и защита лабораторных работ. Виртуальные лабораторные работы по дисциплине 
«Химия» можно найти в интернете. Дисциплина «Физико-химические и токсические свойства 
веществ» требует самостоятельного создания интернет-роликов лабораторных работ препода-
вательским коллективом. Остро стоит и проблема идентификации при ответе студента и его 
самостоятельности для всех дисциплин и пока не может быть качественно решена. 
Эффективность использования дистанционного обучения связана с введением в сло-
жившуюся систему взаимоотношений педагога и студента качественно новых изменений. С 
одной стороны необходимость четкой постановки задач и целей обучения, детальное плани-
рование и организация деятельности каждого студента. С другой – максимальная взаимо-
связь между студентом и преподавателем, наличие своевременной обратной связи, если воз-
можно, организация группового обучения. Переход на дистанционное обучение вызовет воз-
растание учебной нагрузки и у преподавателей, и у студентов. Поэтому пока эпидемия про-
должается, а необходимость получать знания не теряет своей актуальности, дистанционное 
обучение остается единственной возможностью продолжения образования. В каждом кон-
кретном случае проблемы, связанные с данной формой обучения, требуют индивидуального 
похода к их решению. 
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Современные тенденции в образовании заключаются в формировании у соискателей 
высшего образования профессиональных и общекультурных компетенций, связанных с по-
